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1  李若山教授的观点与美国学术和理论界关于法务会计的含义是一致的，我们也赞同该观点。美国法务会计网 (www.forensicaccounting.com) 
的定义是 The integration of accounting, auditing and investigative skills yields the speciality known as Forensic Accounting. "Forensic Accounting", 
provides an accounting analysis that is suitable to the court which will form the basis for discussion, debate and ultimately dispute resolution. Forensic 
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一、研究背景：历史与现实
依据主流观点，法务会计（Forensic Accounting）产














会计（Investigative Accounting）。到了 20 世纪 80 年代，




















































































































我国专家证人制度构建，法学，2007 年第 8 期。
3   对于证据的概念，主要有四种观点：即事实说、根据说、材料说以及统一说，在法学界仍存在不同观点争议。























































































Bonlat 将价值 49 亿美元的资金（大约占其资产的 38%）












2002 年 2 月 21 日，山东枣庄市股民张先生状告渤
海集团，并被济南市中级人民法院受理。4 月 19 日，张
姓股民状告上市公司渤海集团虚假陈述案准时在济南中
院开庭。据介绍，2001 年 8 月 16 日 -17 日，原告张姓
股民先后 3 次分别以 12.4 元、12.29 元、12.18 元的价格
购入渤海集团股票共计 1500 股，金额总计 18435 元。但






张姓股民诉讼的依据是证监会于 2001 年 11 月公布
的《关于对山东渤海集团股份有限公司违反证券法规行
为的处罚决定》( 证监罚字［2001］23 号 )。证监会的处
罚依据是：1993 年底，根据济南市人民政府办公厅《关
于山东渤海集团股份有限公司兼并济南火柴厂的批复》













1995 年 未 计 提 此 笔 贷 款 利 息， 也 未 计 提 1996、1997、
1998 年的半息，导致这 3 年的年度财务报告中存在虚
假数据。1999 年渤海集团补提了此笔贷款 1996、1997、
1998 年 3 年的半息，合计 190.3 万元……上述行为，构成
了《股票发行与交易管理暂行条例》( 以下简称《股票条



































































将执行主体局限于警方。例如，G. 杰克 · 波罗格纳和保
罗 · 肖 (Jack Blogna & Paul Shaw)(1989) 就提出，法务审












同时，根据（The American Heritage Dictionary of the 




























李若山、蒋卫平、杨晨光等，会计研究，2003 年第 1 期，第 18 页。
表 1  法务会计专家与司法鉴定人的主要区别

















     的限制
 法务会  为法官或陪   
要求具有很高的独立
 计鉴定 法院 审团裁决提 主要受到法院的要求 不适用 
性和客观性
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读贵刊 2009 年第 3 期上张成永的“读《顾准的
最后 25 年》”一文 , 很有感触 , 现作一点补充如下 :
顾准 1927 年进入由潘序伦主持的立信会计师
事务所当练习生 , 这一年他才 12 岁。此后他投身革
命 ,1949 年 4 月 20 日 , 中国人民解放军横渡长江 ,23
日南京解放 ,5 月初接管上海的干部约 5000 余人在丹
阳集合后，决定了接管组和人事安排 , 财经方面由青
州纵队负责接管 , 纵队长为顾准。5 月 25 日晚 , 在顾
准带领下 , 青州纵队第一批人员由丹阳出发 , 经浏河
抵南翔 ,26 日凌晨由上海西北部进入市中心区 , 驻在
南京路上的金门大饭店。5 月 28 日 , 顾准随陈毅市
长去旧市府参加接管仪式 , 任上海第一任财政局长兼
税务局长。
在张文中，把上述的 5月 26 日错写成 1948 年了。
上海立信会计师事务所  张  昕
（编者注：感谢张昕读者的指正并向读者致歉。）
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